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Mekteb-i Sultani 516 yaşında
İnan Kıraç'ın (ortada) bir konuşma yaptığı Galatasaray 
Lisesl'nin kuruluş yıldönümünde 50 ’nc! yıl mezunlanna 
madalya verildi. Gazetemiz spor yazan Doğan Koloğlu I- 
le tarihçi - yazar kardeşi Orhan Koloğlu da madalya aldı.
Efe E R D E M - İS T A N B U L ____
GALATASARAY Lisesi’nin 516. 
kuruluş yıldönümü kutlamaları 
kapsamında, 50. yılını dolduran 
1947 mezunlanna madalya ve 
berat verildi.
Galatasaray Lisesi Tevflk Fikret 
Salonu’nda dün düzenlenen töre­
ne, vefat eden 1947 yılı mezunla- 
n ve diğer GalatasaraylIlar anısı­
na saygı duruşuyla başladı. Ga­
latasaray Eğitim Vakfı Başkanı 1- 
nan Kıraç, eğitim düzeyinin dü­
şük olmasından dolayı çeşitli so­
runlar yaşandığını belirterek, 
çağdaş bir ülke olmak için eğiti­
me önem verilmesi gerektiğini 
vurguladı. Türk Cumhuriyetle- 
ri’nde eğitimli insan sayısının 
çokluğuna dikkati çeken Kıraç, 
“Bu yarışta bizi çok kısa bir za­
man içinde geçecekler. Eğitim so­
rununu çözemediğimiz takdirde, 
Türkiye’yi bir yere taşımak zor o- 
lacak. Atatürk’ün kurduğu Cum­
huriyet, problemler içinde olacak” 
dedi. .
Yüzde 65’lik bir büyüme ger­
çekleştiren Galatasaray Üniversi- 
tesi’nin, önümüzdeki ders yılma 
kadar 10 bin metkekarelik bir 
kapalı saha bulmak zorunda ol­
duğunu bildiren Kıraç, bu yıl i- 
çinde üniversiteye Stratejik Araş­
tırmalar Grubu’nun kazandırıla­
cağım belirterek, 157 dönümlük 
alanda 8 yıllık eğitimin verileceği 
yatılı bir ilkokul yapacaklarım 
kaydetti.
Galatasaray Lisesi Müdürü 
Prof. Dr. Erdoğan Teziç de “2040
yılında Batı’da genç beyinlere ih­
tiyaç var. Türkiye bu açıdan kay­
nak. Bu kaynağı hibe etmeden e- 
ğitmeliyiz” dedi.
Gazetemiz spor yazan Doğan 
Koloğlu ve kardeşi tarihçi - yazar 
Orhan Koloğlu’nun da aralannda 
bulunduğu 1947 mezunu 129 ki­
şiye madalyalan verildiği törene, 
emekli Büyükelçi Coşkun Kırca, 
Fransa Büyükelçisi S.E.M. Daniel 
Lequertier, bürokratlar Galatasa­
ray Eğitim Vakfı yöneticileri katıl­
dı. Daha sonra birlikte pilav yendi.
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